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研 究 概 要
1)西アフリカ飽和多雨林の詔長類の社会生態
学的研死

















































































































3)大沢秀行 :2種のシマウマの社会比較 - 捕
成メンバーの交替様式｡第29回日本生態学会
(1982)｡
4)丸橋珠樹 :屋久島の高地に生息するヤクザル
の食性｡第27回プリマーチス研究会 (1982)｡
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